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؛ یفرایندها و روش های کار؛ استراتژی سازمانی؛ امکانات فیزیکی؛ ساختار سازمانی(بعد 9سوال در 52این پرسشنامه 
.راحی خواهد شد ط) سیستم منابع اطلاعاتی؛ سیستم منابع انسانی؛ سیستم مالی؛ سیستم پژوهشی؛ سیستم کنترل و نظارت
.باشدمی) 5و خیلی زیاد 4، زیاد 3، متوسط 2، کم 1خیلی کم (این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 
»رفتار‌كارآفرینانه‌در‌سازمان«پرسشنامه‌
 ,sikatsuoM sillissaV,sikatepmaZ.A sadinoeL(این پرسشنامه توسط لئون دایس زامپتاكیس و واسیلیس موستاكیس
كاهش موانع (سوال است كه مشتمل بر مولفه هاي21تهیه و تنظیم، و توسط مقیمي ترجمه شده است و داراي )7002
. میباشد)بروکراتیک، تغییر در رفتار كاركنان، بینش استراتژیك، ایجاد یك محیط كاري پر انرژي و محیط حمایتي
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نفر از اعضای هیئت 5استخراج شد و مجددا آن را در پنل خبرگان که متشکل از » موثربر توسعه کارآفرینی دانشگاهی
س مطالعه علمی رشته مدیریت  دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار دادیم روایی صوری آن را به تایید خواهیم رساند و سپ
از اعضای هیئت علمی خواهیم داد تا متعاقب آن روایی محتوا و پایایی % 01ای پایلت و پرسشنامه ی مربوطه را به 
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پرهباقدامشدنتوجیهوکارگاهپایانازمیشوند،پستوجیهکاملاCDEطریقازشدکهخواهد
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